











い（Cf. Bordwell et al.: 31.）。ボードウェルは、ハリウッドの業界人の間


















































































（There’s only one thing I have to say to you.［…］ Immorality may be 
fun, but it isn’t fun enough to take the place of one hundred virtue and 



































紳士なんかじゃない。（It’s true we have a gentlemen’s agreement, but 







































































































































































































































を知らないと言うだろう。」（14 章 30 節）というもので、ペトロによる
最初のイエスの否認の後に鶏が鳴いてしまい、三度目のイエスの否認の























たずに眠ってしまっている（26 章 36-46 節）。これは、ペトロによるイ
エスの否認の三度の反復の前に、ペトロに代表される弟子たちの離反を
やはり三度の反復で予告するものである。なお、「マルコによる福音書」






































































































































































































側の無知蒙昧が対比される17）。映画『雨に唄えば』Singin’ in the Rain
（ジーン・ケリー Gene Kelly & スタンリー・ドーネン Stanley Donen、
（19） 30
1952 年）では、映画内で映画『決闘の騎士』Duelling Cavalier の撮影が
行われるが、最初サイレントで撮影されていたこの映画内映画は、『ジャ






















































































































































1 ）　広くは 1917 年頃から 1960 年頃まで（cf. Bordwell et al. 1985）、私見に






















から追放とする。（Resolved: that Jefferson Smith be expelled from his seat 
in the Senate.）」（ch.21, 1:36.36-）という文言であること、それにさらに先
立つ、上院での、スミスに対する捏造に基づいたそもそもの告発（ch.19, 
1:23.51-）の中で、「私の同僚［スミス］がこの議場に座り続ける適性（the 





















（1952 年 2 月 7 日に亡くなった立川談志が六代目であったことについては











































西 で は「 長 名 の 倅 」 と 呼 ば れ る こ と も 多 い。 東 大 落 語 会（ 編 ）





































90 分から 120 分程度、添え物の作品（所謂 B 級映画）は 60 分から 80 分
程度という厳しい時間的な制限が有った。近年では映画は一本立てが当た









































代目襲名が 1950 年 4 月で亡くなったのが 1961 年 1 月 16 日（諸芸懇話会・
大阪芸能懇話会 1989: 208-210 を参照）、CD の飯島友治の解説によれば、最






















詳だが、モノラル録音のため、1950 年代か 1960 年代初頭の録音と推測され
る）。
柳家小さん（五代目）2001「千早振る」『キング落語一〇〇〇シリーズ　千早




め』（DVD）、EMI ミュージック・ジャパン（1982 年 12 月 26 日放送の
ABC『枝雀寄席』（於 ABC ホール）の映像・音源による）。
桂米朝（三代目）2020「子ほめ」『桂米朝　昭和の名演百噺　其の四十　こぶ
弁慶／子ほめ』（CD）、ユニバーサルミュージック（1974 年 1 月 29 日の口
演（於大阪厚生年金会館中ホール）の録音による）。
春風亭柳枝（八代目）2009「子ほめ」『昭和の名人　古典落語名演集　八代目




エンタテインメント（1969 年 7 月 9 日、「第 33 回ひとり会」（於東京新宿紀
伊國屋ホール）での口演の録音による）。
柳家喬太郎（初代）2008「子ほめ」『柳家喬太郎名演集 1　寿限無・子ほめ・

























ビアミュージックエンタテインメント（1967 年 2 月 17 日、「第 14 回ひとり
会」（於東京新宿紀伊國屋ホール）での口演の録音による）。
柳家喬太郎（初代）2008「寿限無」、「子ほめ」の項に上掲の CD（2007 年 2
月 2 日「柳家喬太郎独演会」（於横浜にぎわい座）での口演の録音による）。
「天狗裁き」
桂米朝（三代目）2002「天狗裁き」、『特選 !! 桂米朝落語全集 第四集』（DVD）、




（1957 年 12 月 5 日の NHK での放送音源による）。
三遊亭兼好（初代）2018「天狗裁き」『落語 The Very Best 極一席 1000　三遊





ジックレコーズ（2000 年 10 月（日付記載なし）の「朝日名人会」での口演
の録音による）。
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